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Curs Eivissenc de Cultura 
Jaume l i el seu m&n 
Del 3 al 7 de novembre de 2008 es va impartir el XXXIV Curs Eivissenc de Cultura a la sala de "Sa 
Nostra", al carrer d'Aragó núm. 17 d'Eivissa. Enguany es va oferir la concessió d'un credit i mig de lliure 
configuració de la Universitat de les llles Balears a les persones assistents al curs que ho col.licitassin 
previament. 
El dilluns dia 3 de novembre l'historiador Ricard Soto Company va iniciar el XXMV Curs Eivissenc de 
Cultura arnb la conferhncia El "regne sobre la mar* de Jaume I: el regne de Mallorques, en la qual va trac- 
tar les conseqühncies de la conquesta sobre la població autoetona i la nova organització feudal de les terres 
conquerides. 
El dia següent, dia 4, Miquel Pujadó, ñlblel 
i cantant, va fer un repb al que es conei: 
de la música i la poesia que es feia en el 
aegle XIII i les versions que en I'actualitat 
se n'han fet en la eonferbncia úr poesiu me- 
dieval a través de les carqons. 
Dimecres, dia 5, Stefano Maria Cingolani 
ñibleg i historiador, va tractar la figura de 
Jaume 1 i les caracteristiques del seu regnat 
a través sobretot del Ldibre del8 feits en la 
confe&ncia Jaume I. Hisboria i mite d'un mi. 
El dia 6, dijous, I'escriptor Joan Francesc 
Mira va analitzar la neceasitat de mites que 
I 
tenen i han tengut les diferents societats i 
va exposar la dificultat per fer de Jaume 
el mite eomú dels Paisos Catalana en 1, 
conferencia Jaume 2: la utilitrrt d'un mite. 
El mateix dia, després de la conferbncia es va 
procedir a la lectura de I'acta del jurat i del 
Premi Baladre 2008 que va quedar desert. 
Divendres dia 7, I'historiador, crític d'art i 
assessor gastronbrnic Jaume Fhbrega, va 
tractar sobre Jaume 1 i els paisos de llengua 
catalana: la formació d'una cuina nacional. 
L'excursió, per terres de l'antiga cavalleria 
de Peralta, ja que va fer-se el recorregut de 
Sant Carles al Pou des Lleó, va tenir lloc el 
dia 22 de novembre. Va ser organitzada pel 
Grup de Coneixement del medi de l'Institut 
d'Estudis Eivissencs. 
Les fotograíies les agrtüm a Mois6s Copa, 
Vicent Mari i Joan Antoni Riera, fotbgrafs 
de Diario de Ibiur. 
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